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Informe sobre el documento "Consideraciones sobre la instalación en el País Vasco de un
acelerador de partículas para producción de "quarks charm" y "leptones tau" (Tau-Charm
Factory)''.
1. No puedo decir nada sobre la capacidad de la persona, grupo o grupos, que han presentado
esta propuesta, para realizarla, si dispusieran de los medios adecuados, pues,
sorprendentemente y contra toda norma científica, la propuesta carece de firmas.
2. La propuesta contiene cinco documentos, que numeraré, según el orden de presentación de
i)av)
i) Introducción
ü) Carta de los Premios Nobel
iii) "White paper" de un grupo de físicos del CERN
iv) Estimación del coste
v) Creación de empleo
Paso a continuación a discutir estos documentos.
3. Es evidente que España no tiene científicos y técnicos especializados en la construcción de
aceleradores y esto debería subsanarse. No se puede, realísticamente, iniciar la formación de
personal en esta disciplina sin que a largo plazo se piense en construir algún tipo de
acelerador. No creo que los aceleradores que desean los físicos de materia condensada, del
tipo de implantadores de iones, o los aceleradores de una energía de pocos MeV que interesan
a los físicos nucleares sean una meta deseable, pues son unos aceleradores que se encuentran
en el mercado. La única meta posible sería la construcción de un acelerador para producir
radiación sincrotrón o un pequeño acelerador para los físicos de partículas del tipo factoría
de taus. Ambos son suficientemente complejos para constituir una meta deseable. Hay sin
embargo grandes diferencias entre ambos proyectos. La factoría de taus es una máquina
extraordinariamente sofisticada y que sólo tiene interés para los físicos experimentales de altas
energías. No puede rebajarse su energía (pues entonces no podría producir las partículas
deseadas), ni puede disminuir su luminosidad (pues entonces no las produciría al ritmo
adecuado), todo lo cual implica que su precio es fijo. Un acelerador para producir radiación
sincrotrón es una máquina mucho menos compleja y tiene interés para físicos, químicos,
biólogos, médicos, etc. Su energía puede decidirse de acuerdo con las aplicaciones a que se
destine y por tanto en el mundo existen muchos aparatos de este tipo de precios muy
variables.
4. Continuando con el punto i), España demostró cierto interés en la construcción de una factoría
de taus. En particular las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía hicieron saber
que desearían construirla en condiciones no muy bien especificadas. A diferencia de lo que
se dice en el documento i), España pretendía aportar sólo el 50% de los gastos de
construcción y que el CERN aportara la otra mitad y que lo aceptara como parte integrante
del CERN, para asegurar en todo momento su viabilidad. El CERN que está ampliando su
acelerador LEP y quiere que le aprueben la construcción del LHC, en 1994, nunca demostró
un interés por la propuesta española. España acabó retirando su propuesta por los motivos
siguientes:
Poco interés del CERN en aceptar las propuestas oficiosas españolas
Crisis económica
Falta de contestación a la pregunta: ¿qué hacer al cabo de cinco o seis años de
funcionamiento? Entonces la máquina quedaría obsoleta y el laboratorio debería
cerrarse o modificarse a un coste muy elevado.
Las características del acelerador hacen que sólo pueda usarse un detector. En este
detector podrían trabajar unos 300 físicos. Si el 30% de estos fueran españoles,
significa que 90 físicos españoles de altas energías deberían trabajar con este detector.
En realidad significa que todos los españoles de esta especialidad deberfan abandonar
sus otros proyectos e integrarse en el nuevo experimento. (Esto es absurdo pues el
LHC es un proyecto mucho más prometedor). Se debe tener presente que el el País
Vasco no hay ningún físico experimental de altas energías.
Hoy día tanto Cataluña como Andalucía han renunciado a sus aspiraciones. Cataluña está
sopesando la construcción de un acelerador de 2.5 GeV para producir radiación sincrotrón
y Andalucía quiere hacer un centro de aceleradores para física nuclear.
Respecto al punto ii) no tengo comentarios. Cada uno es libre de expresar su opinión, pero,
que yo sepa, en estos momentos ningún país está pensando seriamente en construir una
fábrica de taus.
Los documentos iii) y iv) son estudios bien hechos elaborados por buenos especialistas. El
precio total es de 348 MFS (millones de francos suizos) excluido el detector. Es difícil
olvidarse de que el precio de estos proyectos acostumbra a modificarse a lo largo de su
construcción y que el precio final, probablemente, superara los 500 MFS (de 1993). La
primera propuesta, de 1989, tenía un coste de menos de 200 MFS.
No soy un especialista sobre creación de empleo, pero las cifras estimadas me parecen pura
fantasía. Por ejemplo se dice que la inversión en obra civil son 8.800 Mpts. y que un
trabajador tiene un sueldo anual de 2 Mpts, concluyéndose que se crearán 4.400 puestos
directos de trabajo x año. No se tiene en cuenta que una parte de los 8.800 Mpts. son de
materiales y un coste de 2 Mpts, como media, es muy bajo.
Desaconsejo seriamente continuar con esta aventura. El CERN está interesado en otros
aceleradores, el Gobierno de España no va a colaborar y el País Vasco no tiene un solo físico
que pueda usar este acelerador. Este es el típico ejemplo de proyecto emblemático del que se
debe huir. Mucho se puede hacer en el País Vasco, pero no esto.
